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 ● Doc. dr. sc. Ivo Džinić, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Stro-
ssmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska, ivo.dzinic@os.t-com.hr
 ● Doc. dr. sc. Grgo Grbešić, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jur-
ja Strossmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska, grgo.grbesic@
gmail.com
 ● Dr. sc. Zdenko Ilić, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera 
u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska, zdenko.ilic@os.t-com.hr
 ● Ankica Landeka, dipl. teol. i dipl. bibliotekar, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska.
 ● Izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, p.p. 54, 31400 Đakovo, Hrvatska, zvonko.pa-
zin@os.t-com.hr
 ● Izv. prof. dr. sc. Karlo Višaticki, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska, karlo.visaticki@
djkbf.hr
 ● Dr. sc. Davor Vuković, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Stro-
ssmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska, dav.vuk@gmail.com
 ● Doc. dr. sc. Suzana Vuletić, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku.
